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【表 2】暦に関する町触の年代別発令数
年数 江戸 京都 大坂 計
～貞享改暦 ～1684 0 0 0 0
貞享～宝暦改暦 1685～1754 70 16 2 4 22
宝暦～寛政改暦 1755～1797 43 7 0 1 8
寛政～天保改暦 1798～1843 46 14 6 4 24
天保改暦～ 1844～1868 25 21 1 1 24
58 9 10 78
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【表 1】暦出版に関する三都町触
年代 内容 引用触 出典 江 京 大 注記
［ 1 ］寛文年中 1660? 軍書・歌書・暦類・好色本類・噂事人善悪等「疑敷」板行伺いの事 問屋 ○
［ 2 ］貞享 2 . 8 . 6 1685 来年暦開板希望者受付 江2365 A
［ 3 ］貞享 3 . 6 .22 1686 来年暦開板希望者受付 江2368 A
［ 4 ］貞享 4 . 7 . 4 1687 来年暦開板希望者受付 江2598 A
［ 5 ］元禄 5 . 7 . 6 1692 来年暦開板希望者受付 江2779 A
［ 6 ］元禄 6 . 7 .10 1693 来年暦開板希望者受付 江2933 A
［ 7 ］元禄 7 . 6 .26 1694 来年暦開板希望者受付 江3108 A
［ 8 ］元禄 8 . 1695 大経師暦以外の他所暦売買禁止 京1-100 B
［ 9 ］元禄10. 6 1697 暦板行28人に申付けていたが、うち11人に限定 江3324 ○
［10］元禄11. 8 .18 1698 来年暦写本暦渡11人以外の暦出版禁止＋町中連印 江3437 B
［11］元禄12.閏 9 .21 1699 来年暦写本暦渡11人以外の暦出版禁止＋町中連印 江3592 B
［12］宝永元.10.朔 1704 大経師暦の事（原文欠） 大触742 B?
［13］正徳 2 . 9 .朔 1712 来年暦写本暦渡11人以外の暦出版禁止＋町中連印 江4489 B
［14］正徳 3 .10. 3 1713 来年暦写本暦渡11人以外の暦出版禁止＋町中連印 江4822 B
［15］享保元. 8 .27 1716 来年暦写本暦渡11人以外の暦出版禁止＋町中連印 江5284 B
［16］享保 2 . 8 .28 1717 来年暦写本暦渡11人以外の暦出版禁止＋町中連印 江5424 B
［17］享保 3 . 9 . 1718 来年暦写本暦渡11人以外の暦出版禁止 寛保2016 B’
［18］享保19.10. 1734 大経師暦以外商売禁止＋大小作文字書入禁止 大触1553 C
［19］寛保元. 1741 柱暦類似品、暦日暦注書入作絵出版の際奉行所へ届出 京2-1477 Ｄ 版木屋へ
［20］延享元. 1744 来年暦写本暦渡11人以外の暦出版禁止 宝暦1356 B’
［21］延享元.11.23 1744 大経師暦の外商売禁止＋大小作文字書入禁止 大触1913 C
［22］延享 3 .11.12 1746 大経師暦以外禁止 大触1988 B
［23］寛延 4 .10.20 1751 暦問屋11人以外の暦出版・近年たばこ入等略暦書入紛敷品禁止 江6974 C’
［24］宝暦 2 .12. 1752 三島暦校合暦土御門家へ差出すよう指示 宝暦1358 ○ 勘定奉行へ
［25］宝暦 4 .11. 1754 改暦宣下につき触 宝暦1359/京7-1488 ● ●
［26］宝暦 5 .11.12 1755 来年暦写本暦渡11人以外の暦出版禁止＋町中連印 江7145 B
［27］明和 7 .11. 3 1770 大経師暦以外の禁止＋大小作文字書入禁止 大触2730 C
［28］天明 4 . 9 .26 1784 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江9022 C 重町触ニ付張出
［29］天明 8 . 9 . 1788 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 天保6416 C
［30］寛政元. 9 1789 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江9484 C
［31］寛政 6 .10 1794 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江10134 C
［32］寛政 7 .10. 7 1795 文言昨年之通 江10271 C?
［33］寛政 8 . 9 .28 1796 文言昨年之通 江10353 C?
［34］寛政 9 .11. 1797 京都にて改暦宣下、翌年より新暦の旨申し渡し 天保6419/京7-1489 ● ● 大目付宛
［35］寛政 9 .11.28 1797 暦に付風説あるも、紛敷暦につき町触掲示のこと 江10490 ○ 改暦ニ付張出
［36］寛政 9 .11.28 1797 文言昨年之通 江10492 C?
［37］寛政10.11.14 1798 文言昨年之通 江10641 C?
［38］寛政11. 1799「寛政増続古暦便覧」「懐宝長暦便覧」紛敷暦号・10年の新暦を記すため絶板 天保6421 ○ 町奉行宛
［39］寛政11. 1799 月の大小入の華美なる 1 枚絵の板行、奉行所にて検閲の事 天保6422 ○ 町奉行宛
［40］寛政11.10.24 1799 文言昨年之通 江10760 C?
［41］寛政12. 9 .29 1800 文言昨年之通 江10885 C?
［42］享和元. 9 .29 1801 文言昨年之通 江10976 C?
［43］享和 2 . 9 . 1802 大経師 ･ 院経師暦以外売買禁止＋柱暦類似品届け出 ［ 8 ］［19］京8-703 C
［44］享和 2 .10. 4 1802 大経師暦の他売買禁止 大触3965 B
［45］文政元.10.19 1818 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江11791 C
［46］文政 2 . 6 .29 1819 大経師暦の他売買禁止 大触4488 B
［47］文政 2 . 9 . 1819 大経師 ･ 院経師暦以外売買禁止＋柱暦類似品届け出 ［43］ 京9-1390 C
［48］文政 5 .10.19 1822 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江12160 C
［49］文政 6 .10. 1823 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 ［28］江戸触
天保6425/
京10-399 C C 大目付宛
［50］文政 6 .10.27 1823 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江12206 C
［51］文政 6 .11. 1823 紛敷暦板行禁止（略） 大触4654 C
［52］文政 6 .11. 1823 蘭書・天文書・オランダ書翻訳出版・蔵版禁止 天保6426 ○
［53］文政12. 8 . 1829 大経師 ･ 院経師暦以外売買禁止＋柱暦類似品届け出＋大経師暦売子に印札
［ 8 ］［19］
［43］ 京10-1053 E
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［54］文政12.12. 1829 院経師売子も印札取得、印札取得の売子から暦購入すること 京10-1074 E’
［55］文政13.10. 7 1829 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江12543 C
［56］天保 2 . 3 . 1831 略暦・一枚摺禁止、武家方誂えも禁止 江12600 板木屋共へ
［57］天保 2 .10. 8 1831 文言昨年之通 江12645 C?
［58］天保 3 .10. 7 1832 文言昨年之通 江12701 C?
［59］天保 5 .10. 8 1834 文言昨年之通 江12859 C?
［60］天保 6 . 8 .28 1835 大経師暦の他売買禁止＋茶碗団扇などの暦書入禁止 ［46］ 大触5141 C
［61］天保 7 . 5 .23 1836 近年暦類売々手薄難儀、町中家別相対売出願。近年暦減少 江13003 ○
［62］天保 7 . 9 .11 1836 大小略暦似寄暦売捌の者咎申付、今後も取締願（暦問屋より） 江13062 ○
［63］天保 7 .10. 1836 大経師 ･ 院経師暦以外売買禁止＋柱暦類似品届け出＋大経師暦売子に印札、暦発売前の流布不埒
［43］［49］
［53］ 京11-120 E’
［64］天保 9 .10. 7 1838 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 幕末4704 C 町触
［65］天保11. 5 .27 1840 翻訳暦書・医書・天文書など究理書類猥りな世上流布につき 幕末4706 ○ 天文方江
［66］天保13. 3 .19 1842 天保暦序文土御門家へ仰付のこと 幕末4707 ○
［67］天保13. 6 .10 1842
暦書・天文書翻訳書籍町年寄にて改、奉行所提出
（天保出版統制）大阪では「新著刊行」の手続き
（翻訳とせず）
幕末4710/
京11-578 ○ ○
［68］天保13.10. 6 1842 天保壬寅元暦への改暦・新暦頒行について 幕末4715/京11-644 ○ ○
［69］天保13.10.14 1842 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 幕末4716/江13758 C
［70］天保14.10. 3 1843 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江14038 C
［71］天保15.10. 8 1844 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江14238 C
［72］弘化 2 . 7 .28 1845 天文・暦書・蘭世界絵図新板は天文方へ草稿提出 幕末4722 ○ 大目付江
［73］弘化 2 .10. 7 1845 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江14369 C
［74］弘化 3 .10. 7 1846 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江14495 C
［75］弘化 4 .10 1847 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江14593 C
［76］嘉永元.10. 6 1848 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江14765 C
［77］嘉永 2 .正.22 1849 大経師暦の他売買禁止＋茶碗団扇などの暦書入禁止 ［60］ 大触5800 C
［78］嘉永 2 . 9 . 1849 大経師 ･ 院経師暦以外売買禁止＋柱暦類似品届け出＋大経師暦売子に印札、暦発売前の流布不埒
［28］［43］
［49］［53］京12-119 E’
［79］嘉永 2 .10. 7 1849 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 幕末4724/江14956 C
［80］嘉永 3 .10. 7 1849 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江15128 C
［81］嘉永 4 . 3 .12 1851 株仲間再興令 江15154 ○
［82］嘉永 4 .10. 7 1851 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 幕末4726/江15205 C
［83］嘉永 5 .10. 7 1852 文言昨年之通 江15327 C?
［84］嘉永 6 .10. 7 1853 文言昨年之通 江15473 C?
［85］嘉永 7 .10. 7 1854 文言昨年之通 江15610 C?
［86］安政 2 .10 1855 文言昨年之通 江15689 C?
［87］安政 3 .10 1856 文言昨年之通 江15908 C?
［88］安政 4 .10 1857 文言昨年之通 江15992 C?
［89］安政 5 .11.16 1858 例之通 江16177 C?
［90］安政 6 .11.16 1859 例之通 江16336 C?
［91］万延元.閏 3 .21 1860
天文・暦算訳書草稿は天文方、世界絵図等草稿は
蕃書調所へ提出の事 幕末4731 ○
［92］万延元.10. 7 1860 例之通 江16477 C?
［93］文久元.10.18 1861 例之通 江16638 C?
［94］文久 2 .10. 8 1862 例之通 江16744 C?
［95］慶応元.11.朔 1863 暦問屋11人以外の暦出版・略暦等・辻売等禁止 江17015 C
［96］明治 3 . 5 1872 弘暦者による暦発行につき 京13-1080 ○
Ａ～Ｅの分類は本文参照。改暦に関連する触を●、暦と関連するが、流通統制の類型に当てはまらないものを○とした。触の
内容が各類型の標準的な例と一致するが、文言が欠けているものには記号に「’」を付した。「例之通」等の文言のみで本文が
欠落するものは「?」を付した。触の出典略称は、以下の通り。問屋＝『諸問屋再興調』十「板木師旧記写」、江＝『江戸町触
集成』、寛保＝『御触書寛保集成』、宝暦＝『御触書宝暦集成』、天保＝『御触書天保集成』、幕末＝『幕末御触書集成』、京＝
『京都町触集成』、大＝『大阪市史』、それぞれ触番号を記載
